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EL CETA VISITA CORBERA D'EBRE 
Editorial 
Corbera d'Ebre dóna la benvinguda al visi-
tant a la playa de l'Ajuntament, on s'ha erigit el 
monument al seu fill predilecte, Jaume Ferran i 
Clua. Aquest lIoc, de bellesa equilibrada, forma 
un harmoniós conjunt amb la Casa de la Vila , 
edifici modern i espaiós, que encaP9ala el Pas-
seig del Doctor Ferran , un espai ajardinat, pro-
veH de mobiliari urbá, amb vistes a la talaia que 
és el Poble Vell , on I'església de Sant Pere, antic 
edifici barroc en vi es de consolidació, aflora per 
damunt de les teulades dominant ambdues po-
blacions, la nova i la que, décades enrera, fou 
destruIda. 
Per retre homenatge a l'il ·lustre metge i 
bacterióleg corberá el CETA ha visitat el seu 
poble natal. Han transcorregut cent cinquanta-
un anys del seu naixement, efeméride que vo-
lem commemorar dedicant unes págines del 
nostre Butlletía Corbera d'Ebre i als que s'esfor-
cen perqué aquest poble reIxi entre els de la 
nostra comarca. Els nostre propósit es oferir-
vos una imatge del gran científic corberá, mer-
cés a la col ·laboració de la doctora Pilar Rivera. 
També hem entrevistat I'alcalde, senyor José 
Luis Gamero González, el qual , malgrat haver 
nascut en un lIoc tan lIunyá com Talavera de la 
Reina, ha esdevingut un vertader enamorat de 
les nos tres terres. I hem conversat amb els 
darrers encarregats de I'ermita de Santa Madro-
na i el president del Casal Municipal. La Coope-
rativa Agrícola no podia faltar en aquest breu 
recull , de la mateixa manera que no hi podien 
faltar tampoc les persones que han dut a terme 
aquest magnífic projecte que és I'Abecedari de 
la Llibertat, incloent-hi una breu descripció de la 
recuperació del Poble Vell . A tots ells, moltes 
grácies. 
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